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[Durante muchos años, Luis Jiménez disfrutó escribiendo multitud de textos breves,
que gustaba llamar chispas, donde la ironía y la crítica mordaz del mundo acadé-
mico, que tanto le hizo sufrir al final de su trayectoria docente, le servían de acica-
te y estímulo para la vida diaria. Y no podía ser de otro modo para quien, lector
impenitente de Gracián y de Nietzsche, concebía el aforismo como una de las per-
las filosóficas más valiosas. Él mismo eligió los que aquí se presentan, para un volu-
men-homenaje a su persona que no llegó a ver la luz por culpa de una falsa amis-
tad. Pero dejó centenares inéditos que no hemos logrado encontrar. Todavía le
recuerdo, cuando a media mañana bajábamos al bar de la Facultad para tomar café,
echándose mano al bolsillo derecho de la chaqueta (bolsillo deformado por la can-
tidad de papeles que contenía) y sacar la última chispa ideada para deleite de todos
los que le acompañábamos. A.J.G.]
1.- Personas iguales, vidas diferentes. Todos somos iguales, pero no todos tra-
bajamos igual.
2.- Hay pretensiones sobre el modelo de universidad que no llegarán nunca a
constituir una universidad modelo.
3- Es preciso reconocer básica y universalmente en cada persona, cómo trabaja
y cómo respeta a los demás y no fiarse de las adscripciones que proclama.
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4.- Tolerancia. El ser tolerante no quiere decir ser indiferente o carecer de con-
vicciones o creencias, sino más bien respetar las convicciones o creencias de los
demás, aun manteniendo las propias.
5.- Cuántos hay que rechazan la predicación o acusan de dogmatismo al papa,
a los obispos o a otros para proponer-imponer con el mismo o mayor dogmatismo
sus doctrinas; y no pocos de quienes más se oponen montan su púlpito para hacer
lo mismo, a su manera.
6.- Lo económico, también puede ser humano, debe ser humano y no debiera
nunca abstraerse ni sobreponerse a lo humano.
7.- Para ciertas autoridades académicas no cuentan ni trabajos ni personas. Sólo
cuenta la publicidad y el mucho dinero porque da publicidad. Un periodista o un
político se tiene mucho más en cuenta que un profesor que diligentemente se dedi-
ca a sus alumnos, a sus clases y a sus estudios e incluso al funcionamiento univer-
sitario.
8.- La intriga es el catalizador de todos los méritos, si no es ella misma un méri-
to.
9.- Progresistas. Hablan de progresismo, se confiesan progresistas y hacen cam-
paña para la venta de progreserías, pero no progresan, no trabajan, ni respetan y
consideran progresismo apropiarse de sinecuras y bienes públicos a costa y cargo
de los demás.
Podemos distinguir progreseros, los que hablan y vociferan de progreso; pro-
gresistas, los que trabajan y se esfuerzan por conseguir que ellos y los demás, vivan
mejor, obren mejor y favorezcan en lo posible a cuantos puedan y estén a su alcan-
ce.
10.- Podemos encontrar profesores que en vez de considerar y tener en cuenta a
sus alumnos, se dedican a complacerse únicamente mirando el propio ombligo.
11.- También hay catedráticos cuya dedicación específica, casi exclusivamente
consiste en percibir la nómina correspondiente y votar en los tribunales para asig-
nar plazas a nuevos catedráticos en el sentido de quienes le votaron a él. Sin que
perdamos de vista a quienes son heliotropos. Se inclinan en cada tiempo al sol que
más calienta.
12.- Pensar es una actividad intensa, afirmativa y expansiva que posibilita la
creatividad.
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No piensa el que procura o se abandona en la inanidad del no darse cuenta ni
intentar hacer nada, si se contenta gratamente con il dolce far niente.
No piensa quien incide en devaneos. Más o menos vagorosos, sin atender a
hechos, realizaciones de posibilidades, tendiendo a la realización plenificadora
vital.
13.- La libertad no puede imponerse por la fuerza.
14.- Hay derechos que se adquieren por aparecer su nombramiento en el B.O.E.
y hay que aceptarlo y reconocerlos, pero hay otros derechos que no pueden adqui-
rirse por el B.O.E., sino por la comprensión, el servicio y por favorecer la convi-
vencia como es Merecer confianza de aquellos con quienes se convive largo tiem-
po.
15- Hay sectas progresiales obsesivas, dogmáticas y acosadoras sin el menor
respeto a los demás, ni escrúpulo en los medios que utilizan para imponer su ver-
dad indiscutible.
Como hay pacifistas desasosegados, salvadores tormentosos, intolerantes que
hieren belicosamente a quienes no se someten a sus modos de paz aplastante.
16.- “No permitas que te dominen ni ocupen excesivamente tu tiempo, porque
tal vez entonces no te quede tiempo para que puedas actuar libremente”.
17.- Hay cotarros dogmáticos, despóticos y ayatólicos que además se proclaman
“progresistas”. ¿No serán más bien “progreseros”?
18.- Podemos conocer que hacemos bien cuando procuramos que alguien se
sienta bien y, al mismo tiempo, éstos se sientan tan dispuestos para hacer bien a los
demás.
No puede entenderse por bien encerrarse en sí mismo, excluyendo a todo el
mundo o aprovechándolo para causar daño.
19.- Muchos dedicados a la filosofía no se les ocurre pensar el problema que
efectivamente consideran importante, sino que recogen expresiones referentes y se
cuidan de hablar y escribir al dictado de los aires y los puestos que aparecen a la
vista.
20.- Podemos y creo que debemos reconocer la igualdad de los hombres, pero
esto no hace que sean iguales sus vidas y esto también hay que reconocerlo.
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21.- Es triste pensar que hay jóvenes con espaldas anchas, mucho vientre y
cabeza de chorlito. Cuando parece más formativo pensar que cuanto uno más pueda
valerse de sí mismo, menos tendrá que depender de los demás y podrá evitar que
alguien se aproveche y lo manipule sin consideración y con menosprecio.
22.- Cuando una palabra filosófica o un nombre se hace comercial - v. gr., con
ocasión de un centenario o efemérides cualquiera - aparecen los especialistas como
Hormigas.
Hormiga = multitud, pequeñez, acaparamiento y aguijoneo-hormigueo; = bicho
pequeño, avaricioso y picante.
23.- ¿Son generalizables los valores y las dependencias? En la vida cada uno
establece y acepta unos valores u otros y se mueve impelido por “necesidad” de
satisfacer unas dependencias u otras en cualquier caso ¿son generalizables? .
24.- No puedo estar de acuerdo con quienes fomentan el odio y se complacen
en la destrucción, considerando que eso es poder y se sitúan como dominadores
sobre sus adversarios. Y no advierten la mezquindad y el empobrecimiento perso-
nal que significa esta actitud.
25.- La mejor terapia se realiza mediante el buen comportamiento con los
demás, también con los más próximos en el vivir cotidiano, con el trabajo y
siguiendo un horario riguroso que nos dé ya una pauta, sin tener que pensar cada
día y cada momento para decidir qué vamos a hacer. Tener que improvisar tarea
cada día es una invitación a la pereza, de ahí a la comodidad y fácilmente huir del
compromiso serio y hasta refugiarse en la pérdida de tiempo o hasta en el vicio.
26.- Hay rectores y hasta podemos pensar que al Ministerio les interesan más
los partidos políticos que votan en la comisión juzgadora para una plaza de catedrá-
tico. Cuenta mucho más la mira del Rectorado y la política del Ministerio que el
valor de cada uno de los concursantes.
27.- Vocales en concursos.- De mis participaciones en concursos de oposiciones
podría juzgarse en globo que ha triunfado la conjunción de vocales, prevaleciendo
en cuatro I - U, Izquierda Unida (bien entendida) y en otras dos O -A, Opus-Alianza
(derecha nacional). Me queda la duda si queda lugar para la E de excelencia.
28.- El que no da nunca la cara, por lo general tendrá que dar el culo.
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29.- Muy a pesar mío he tenido que reconocer que no eres sincero, que para ti
andan por los suelos la responsabilidad y la amistad, pero no hubiera querido pen-
sar aun más que fueras guarro.
30.- Yo soy fiel, pero no incondicional.
31.- El B.O.E puede dar al catedrático derecho a nómina y a votar en otros con-
cursos, pero el B.O.E. no garantiza eficacia, ni da derecho a la confianza.
32.- Hay que optar a veces entre trajinarse el ser catedrático o mantener su dere-
cho a ser persona.
33.- Porque un catedrático puede acreditar que ha tenido tres votos y no consta
cómo los ha obtenido.
34.- “Obrad bien que Dios es Dios”, CALDERÓN. Qué pena da Dios si tiene
sentido hablar así, a la vista de la imagen que ofrecen algunos de sus más fervien-
tes explotadores...
35.- “¿Tu verdad? NO, la Verdad y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdate-
la”.
Prosa. Pero la verdad en ti y la verdad en mí no son lo mismo, siendo ambas
verdad. Y esta verdad puede unirnos a ti y a mí.
36.- Un filósofo y padre espiritual cuya finura y agudeza puede parecer más
bien la de una raspa de pescado que dé comprensión humana.
37.- Prefiero la sinceridad humana a la lealtad política o comercial.
38.- La confianza mantenida en una persona, después de largo ejercicio, cuan-
do la persona no puede repartir prebendas, tiene que resultar por la confianza en el
trabajo bien hecho y en la conducta de la persona.
39.- Bufón, chupón.
40.- Se aprecia más y cuenta más la publicidad que la actividad o la vivencia.
41.- Puede ser un lema modesto. Hacer bien lo que pueda hacer, lo que tenga
uno que hacer, lo que deba hacer.
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42.- La ética no se afirma por su proclamación o por el vocerío, sino por el ejer-
cicio y por su reconocimiento.
Luis Jiménez Moreno
Madrid. 29 enero 2003
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